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　　　　　　　長年，中国語研究室を支えて下さった栗原さんがこの春でめ
でたく “ 卒業 ” される。かく言う私自身もこの春で特任教授を退き，めでた
く “ 卒業 ” する。あまりに不思議なご縁というしかない。▲栗原さんと最初
に出会ったのは 30 年も前の事。ご本人から聞いたところでは，1985 年から
着任したとのことである。私が市民講座をやって，その時に一番前に座って
いたのが栗原さんだった。ちょうど，それまで研究室のケアをしていた人が
いなくなり，後任を探していたが，この人しかいない，と確信した。▲卒業
生の中には，栗原さんを今でもお母さんのように慕っている者がたくさんい
る。私は 23 年間主任をしたが，私が父親役，栗原さんが母親役，は暗黙の了
解があったと思う。▲麗澤大学中国語専攻に人一倍愛着を持って尽くして頂
いた栗原さんに対し，昨今の学生数の減少は申し訳ない限りだが，維持して
頂いた伝統はまた必ず芽吹くと信じている。▲私の厖大なプリントをいつも
厭な顔一つせず引き受けて頂いたこと，個人としても心から御礼申し上げま
す。いつも美味しいコーヒーと明るい笑顔を本当にありがとうございました。
感謝！  （三潴正道）
